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!,....,. 1uNoA„IAN MtNE"S JOURNAL '\lns1Ts MOREl \.. TMA„ ELEVl!.N HUND1"11:D Mtt,IINC CAMPS ANO MOlt■ THAN FOU1"TEEN THOUSAND HOM■I HIMLERVILLE lENTUClf TH ■ HUNGARIAN MIN■Ra JOUIINAL HAa IIOR■ auH,CRIB&Ra THAN ANY OTH■II THlll ll: MU._ GARIAN WE■KLl ■a IN TH■ UNIT■D ITATa 
TOVÁBB BOLONDITfAK Nem engednek . 1 
A BÁNYÁSZOKAT 
az ohioi bányaurak A 31 -il 1ki!riiltt tyiiüu. :..- Van_; 235 locol a ltmilttbtnl 
GYILKOSSÁGRA VALÖ , FELBUJTÁSSAL 
VÁDOLJÁK A 14-IK' KERÜLET 
TISZTIKARÁT - Uiabli űrrHúii lutdjáratot altar Van A. Bittntr indi-
tni. - T ooább ~~ ntrvtut pbuit. Az Ohio ~oal Opuator, Auoriation ntm Mhanáó a bán:,ásuztrutzdttl tárgyalni. 1 
Azzal, 'hogy Lewis vegTe be- biztositott!k I.ewist biialmuk- - A ktnil.tti ve:ttöú1 mtthivtúát c,ak öt 6án~alajdonos lo1adta d. - A bány4- A Wt~tm Coal and MWJII Com,a,e1 hörtönff un-mai 
adta derekát és válto:i;tatott ról. ,zolt. me1buotta, ntm fogadták el a "bán:,otár.taaá,(9~ ajánlatát. - Ertdmén:, nilkiiJ ~t~ttm O .l~-ik keriiltt Hutóit. - Azt óUitják, lior, a 
eddlei C&lkönyö8 politikáján, Mi egú:,; ti.utelettel Ul-'ig- vi1zöcltt"k a tq:ri::,aláiok. JIIIUa Z8-r/u uirengúnt ök hitottái lel a ntrájltoló W-
ugy llb:dk; még nem változott be ,·onjuk, hogy tszak West '· nyá,zQ/cat. - A Miuorrri A111uica Fe,luafion. ol Laor 
mer minden gyllkerciwm a Uni- Virginiában 285 mUk6d6 local- -Ohin bánynl.ral nem akar- káján, amik'or ' már az open szervetettel llten:ódéses vi- f állit ilgyi,iJet a 14.ila lttriut oezdósiit •dU , 
l~~;n:e~::e::;; a btnyá. !:k.le;:e m:g:~:r::r.:;;~e~ ~!r~:~~:ud;1 as:,;~~~~ö~i: ;:;!ui::/k i;ikereket tudnak 11z;~ba: ~~n~klt tá á Juhus 12.-1k1 Japszámun1c~yltan1, hofY eldre ~~-
szokat felreve;ellk, tlfY lát- loealok a valollágban Is, nem• terem eddigi - 84.Jnos kétség- Ha előbb belát.Ja a hibákat, iga.i:án ne: t':;adh:~tá~ :i' : :nef~~~;:;~", ':,~~~ek Co~I ték el a:,; ö&szeütkhést. 
uik, továbbra is én:ényben Cll8k papiron, egéa:ren Jól áll- telen - 1dkere1k annyira alka- ha el6bb változtat politlkájé.n bányászok megba:i;ottai mert t.á bá á M Y A tátuaág llgyvédja azon 
maradt na a bányásr.s:,;ervazet tnak patták t'iket, hogy most már amikor meg Olnol)lln egy tonn~ az Ohio bányáurut ' éppen :Ou~~n :;0Ja mden, Mis- mesterkedik, hogy a l4•1k ke-
•A legJob!Mn-t11za.k West Vtr We9t Virgmiában szóba ee akarnak illnt a bA- szenet se voltak képesek open oban élebzmvona\ra sülyesz.. meg akarta n~i:~t:1~;~~ :':. veiet6lt juttassa bt'ir-
gtnia Mnyá11Z:ut bolondttJák Ai baJ a:,;onban, hogy csakui nyásurervezettel shop alapon termelni e:,; az tené, mmt amilyenben West A bánya megnyitásához Oki ~ 
Van Bittner szokott kiadm papu-on vannak meg a loealok, A:,; md1anapoliai 1Ylllés után állam megmuadhatotÍ volna V1rgmta sierve:retlen bánya- homából hozattak sztráJkUlr;· töllé~ akart~ • ~erü:et veze.. 
01.van nr1Iatkozatokat a bá- tagok nélkill Lee Hall , a kerll let e ln!lke szá:,;percentes umon áll:.mnak. sza1 élnek Lasaan-lassan ott ket akik ösu k dtek 1· re r :,;ony tan' hogy 
'nyánok :miniára, melyek cuJé V .\ Áap~\/oéal: "~ettöit" meght';:a a:,; Ohio Coal Opera. A t izenhat h6napo11 sztrájk ll'l éppen ugy lemon:solódna a ket~ló unlon :.:;.:rokka~ p - ::~~!~!~i:': 1~~~d::~:zett 
::!to~:iseirnek a valótlan k:; neki :zo~: az'::se~~• =~ :~11!t:::1::10: :• bei::~ö\tá: :~Y!;;~~ ré~Y~:ionn:::~!::t :~::s~:!on:i:l~~:~:r:~ a:!:! A:,; öeszetüzfanek sok aebe- Gyilkosságra való t'el;ujtáa 
Van A Bittner f:szak West - termeszeteiien jó magas na- mu nkafeltételekr61 ~~ bánya- hogy vérzö az1\'Vel be kellatÍ vezetlen bányákban aOltJe volt Ugy • szen;eutt c1~~~ f~yikl fflOllt ~a& eljárás 
Vrrglmába ,-an kirendelve a pidijak mellett - es nzo~1!_al ~~"::"11övetnégéllek meg'lfüA; állniok open ~ bAnyászok- A bányaurak kepviseHII tu- binytszok, mint • 111:trijktö- :ára elle:rü et elnoke " tit• 
szervezet köipontjánalc kip- :;e~1:;;t1k~:~':z~::~a;
0
:~ 'iioot- S H Robbms a:,;onban nak datt,k 11. bányászok megbizot. r6k közül A l4-ik kerület ~töl a 
nseletére, azonban nem tud- l}a~ elutas1totta a megh1vást és tu- Er: Lewianak a legnagy,ohl, ta1val, hogy ni 6 réazUkre A véren~éi utln eaéas 1e- Miuour:I állam American Fe-
JUk, kik elött képvi11&\I ott a M ló áték? M ~atta a kerület elnökével, hogy b~ne, euel tette vérrzetesen i!gyáltalán nem fontos a a:,;er- rJg ar:e"91i:ett blnyla:,;t tar- deratlon of Laborja elé vitték 
bányási!.Zenezctet, _:nert, SAJ• ~';:' ~:~J_éln!veze~: ok többé nem tárgyalnak a tönkre a bánylwok uen:ez&o zl:ldés, mert lik tudnak annyl t6ztatott le a megye aherlffje nz tlgyet éa védelmet Urtek 
nos, a Unlted Mibe Workerat :? Miért nesJ1 JJIOndJák meg Unlted M1De. Workeraaal : tét -~ ~t~Yá_!d kapm open shop a.la- "aki termóuetesen a bányatlr~ A 1-;",bor Facl8ntlaa ..,..._ 
régen ~urtották ~:,;ak West a \'ll.lósltgot a i>4UYffZOkn11k' Azt lrja \'ála11Zában, hogy Amikor Roboms elutas1tó vt on le, amenay:t CIJ!k akarnak. aaa!ig érdekeit ' al'blgAlja A det áTilfött hZ ár&tlanül v!-
V1rginmból Miért pocs~kolJák még most ők többé nem akarnak öesze- !aszút 1,eet Hal I nie~apta, Igy aztán fel Is bomlott a sztráJktörök e, :riail'Yt\!,s2e meg. dolt kerll\etl \etetők mellé fa 
A Mnyászok egy rés:,;e, - as a hMn)As:,;ok illetéke1b6J el6- k~ttetésben lenni olyan mun- nem nyugodott bele abba, hogy 'konferencia, anélkül, hogy va- ugrott, de akik ott inaradtak, minden rendl'lke:,;ésére álh\ 
akik nem akartak v1sszamenn1 teremtelt ös~ngeket tlven U· kassunreie,t!~I, mel! Ohio l,le tárgyalhasson a bf.nyaurak lam1~el 18 közelebb Jutottak azok kö:,;UI egyet ae tartó:i;tat-- estköuel rajLa lesz, hogy ne 
open shop alnpon - szétsze lesckre? KY -.,J ucmpa~át: ; lfotantff'6íállsan Jrn l O most:.. már ueretnJt aok l'P.\nl\1,!I 1M'9l~!\l,I~ fe lck:1lq"''"' 1nf{A banyatársaaág veze-- sikerüljön a West.ern Coal and 
ledt, másrénuk vissument „ N I bb h tönkreteHe e&bkön)N:Ss pollhk'AU mmdent Jóvá tenni abból a ~aa'.>'Pl\J~OmorM~hP'P' ;ög O tt'iit mmdenáro zervezett Minlng Co meBterkedéae es na 
munkiba és i,:ren kt!nn3en fisz.- Cg) e~1e:n;;;1e!o kÓlts:ge~:~ Já,al és a:,; "ellenBéget", a mit J..e\\lS cBokönyös po1it1ká- ban, mely Íilbmban ol)an érö bányás:,;okra ,:ar~.: kenni, tudják ártatlanul börtönbe 
ne I ehet aii\n;iolm awkat a azokat Rz ehcző bányáuokat szen:ezetlen Dél Wast V1rgi- Ja elrontott 11ek ,ottak a umon bnnyászok, hogy azok kezdték a lövöldö.- vettetni a k<!rület azerv5ett ::~~~:~~:t akik még ma 1• s,:~~~!kk uk1k még mmd1g ;~::it~tt:elet Kentuekyt me~ ur!!c~gahtt~~~n~:~~::t aésbá::r~ ::au~:{ igy beszélnek a ha- i:ést, sőt azt 1s ré.juk akarJák bányliszságának vezett'ilt. 
Van A Bittner ieen ~okF:,;or Van A Bittner a lllesen Robbins sz~rint a banyan- te l!ket, JÖJJenek össze tárgya- Osi:mte szomorusággal ó.llll- 5 0 CENTET KERES NAPONTA 
megpróbálta sztrájkbn. hwn1 beJelentetle a megJele~teknek, stervezet ve2:etö1 bilnösek ah- Jásra p1t3uk, meg, hogy amit m1 h6-
::o::ae: az~~o~ln:::~:~~~- ~rendelt d alkal~~~o~Ul1~ak, t~;~i::gy :h1:e~!~I ~!~t'!~ sa?~1iz:S~~~:án;:t~~a~t:~~- :~:,keot~e!~~e~!~~ba1~tunk, az AZ INDIAI BÁNYÁSZ 
1!'al kereken visezauta~ltották :,;:~1:;1~~ ::::~,~j 1:!n':" teljesen elhóddottAk a p1aoot, akik elfoga.élti~a meghivásÍ .Mi megJrtuk már régen, ot Megmondták neki C!'ak ab zési hadJáratot fog kezdem mert on1'an a ezervetct!en bá és megielentek- a kltüzött idő- hogy a szervezet vezetl!mck __ _ 
ban az esetben haJlandók a Szóval uJhól pocseko)J!k n)ák Jóval olcaóbban uállrtot ben végz:tes pohtikáJa Oh1oban 111 Neha-neha hall unk esak A bán:,isznak segJt4társa 
munkát abbahagyni ~11 UJból a maJd a penzt a 11:,;ervezök lé- ttik a szenet Arr, öt bányatnlaJdonoa, ann3ira tönkre"\ fo8'.Ja tenm a azokról a baJtársakról akik munkijában a felesége i1, ha 
11zerve7.etért ht1 rcoln1 ha Van g1óJara é11 pár het mulva uJra Robbms urnak egy pillanat- W1lllam Haaklns, W C Hud- Umted Mme Workerst, hogy Áza1ábnn vonJAk az igát' akik munkablró IJ9'fflleklrl vauak. 
A Bittner J..eres:,;tül tud1a megállapithatJák a bányaurak ra se Jut eer:e\,e, hoq .a azén- son, Dan Ren11J, John W1ne- ott csak marartványait fog,uk Ázsiában lzzndJák k1 a, profi• atok .Ja ott robot.olnak vele a 
vmnl I.e.wisnál. hogy az elren- a kudarcot vev6k talán a:,;erl Herar:i:ek be fordner, J H Porter m1nd1árt találm a harc végén tot a tökbeknek • bányában. _, ' 
delf~n e!Q' 
1
1nzt, onoz.ívos Miért nem ltitJa be Van A szüksegletuket a déli államok a tárgyalás f'ieJen k1Jelent-et- Ha Lewi5; ideJében revidlál- Ha si:omoru a:,; amenkal bá- Hajnalban már a hán,ában 
RZtrK]kot, 0!} at, ~ogy minden Bittner hogy addig semmi er bányáiban mert onnan Jobb ték, hogy ök, mmt ,ma1p'l.nem• l]!, allá.spont1at, ma egcsien l oraa á szomo- találjuk a bányás:,;t éf!I ot,t van-
e(ll/b' ~7.erv.e,zett ltánvában áll- telme ;lncs tszak West Virgi~ m1n6ségt1 nenet tudtak vásá- berek jelentek meg éa nem k,ép ,más lenne a helyzet ott Már ;;:~\!,al t)a1
8
:.:::i°:ké Egye nak egeszen kés6 esU1, m1g a 
Jon meg a mu!lltá Qlvat, hoio mAban egy s:,;en:ezési ki11ér rolni v111ellk a binyat!rsaságok nzö- regen dolgoznának a bányá- n n nem IC'h t öauehasonll hajcúrok hazaengedik 6ket, 
!'IP. -llli llttli~IIMnAk .Jl:&jlnet egyet Jetnek, m1g Illmo1sban, India O csak a bányászezervezetet vetsé1tét SZOk, nem törtek volna le olyan t:::: 8 mi sors:nkat az ~>Véké~ a:,;okba a:,; odukba, amiket a 
len /ltel"'l~tt liAhyábóJ Fe ak- nában, Ohioban és Pennsylvá.- tudJa okoloi u oblo1 szénipar B!iottsAgot választottak a végzetesen, nem nyomorogná- vel bányatárssságok "lakAskónt" 
Jror, , 111n1kor l\rlráJJc:van , n!Aban nem rende:,;öd1k a hely- tönkremeneteleért. Lovat ad melyben három bányatulaJdo- nak etialádok ~ nem kénya:re-- Ebbe zá ha I Jább adnak nekik 
Van A Bittner ezt oern tud- zet"' az oh101 bányaurak alá u a nos é~ három bányás:,; volt kép rultek volna rá sokan, hogy , ~ az ors g n e: Egy bánybz a JegmaJ.U&bb 
ta Lewumál keresztül vinn , A 11urvezetnek minden ere- körü lmény ,a hogy a bányá- viselve es ezek a:,;tá.n V11111za,10• beatlJé.k derekukat m~tt\ roz~tt munkat ' ;:- amit elérhet e1rész ~ftar&nak 
iizy a:,;tán mfod_jg e&ődöt 111 1ét arra kelleTII~ most koncen- uok a bo&uu °ideig tartó harc- nultak tárgyaim Ohio bányKs:,;ai, sajnos, el- m rv nye 18 vanna a • munkáJa árán, hogy kört1lbe-
:0nd0tt Hlrájkba Vllló hJvl- trálni, hogy ezekben az álla- ban nagyon · •etörtek es sokan SaJn°", a _tArgyal'-sok na- ~:Z~tt~:~:!:P::~~z\: h:~ :~~::~él!t:!::n:n;~;
1,:!7t;, lOI 60 centet tud merkereanl 
mokban render:6d1ék a hely- vuw:amentek már open shop gyon hamar felbomlottak, g ban na-ponként. 
A cll6dök azonban Van A I ut, hogy ezekben a:,; államok- alapon dolgoznL-Yeg 11 mond- mert klderUlt, hogy a bánya• rll!m majd, mlg ismét megni• A azenet, 11m1t khi eróvel 
B1ttnert nem udzték tneK ar- ban mentsék meg a azerve:,;ett ja Robbuui ur, hogy ma, ami- urak olyan ajánlattal jöttek, lárdul a talaJ a Umted M1ne Áz8lában valósággal rab- kltermelnek, koaarakban a fe-
ról, hogy a harc sikeréhe:,; nem blinyánzok száméra, ami még kor mAr több, mmt egy millió amit a bányás:,;ok kiJ)visel61- Workers a~ban &zolgák a binyászok JOkön .szállltJAk a vuutl ko-
:n:~e~: ~:.;e;:~i~!';;I~:: z~::::~~nS~!n:fbu~:~: b:~ !;:;a :i:e;oe! ~~7:,~1::,k ·:i~: ;:~n~_em állt m6dJukban el~o- LEZÁRT BÁNYA ' :,;(!::él! ~:a:i:::!r~!:v;:z~:d~~ ;;~~ba~ E;!.n;,:;:ikáta::od:; 
ban váltoitasaanak ll üktl• 
1
nyászok és miért reméli Van nükllegllk a Lányásuurve:,;et- / A bányaurnk klje)entettélr, -- 1 bAnyászok 150rs&, '&kiket ke- ,'é,r:Jk. kán, ; A. Bittner hoyv ö egy e lvesz- re. hogy 6k hajlandók ~- A:,; Ieland Creek CoaJ Co„ gyetlenül kluuorái a becstelen A W.nyáazat mér nagyon 
0 tová~b -i • tartotta jó ma- tett 11ztráj,k utAn nagy hlrt.e- Az eszébe se jut, hogy az kint a Unlted 'Pifine Wo-rkers• ~:.~ le~!~ ~tt n~:m~ angol töke. kezdetlegea e.,ikilzökkel folyik 
gae fi:,;eteasel a szerve:,;6k lé-- len be tudná 11:,;en-eznl tazak ohioi szbver:ett bányászok le• saJ azen:6dni, azonban nem g ... be M ~ F k bé. !. Mnyák angol kap[tall1ták Indiában, mert u. angol t6-
gióját, mikil%ben, a uegény West Virginiát? törtségUk követke:,;tében egy hajlandók magasabb munka- gan_mev•efe n, u or tulajdonában vannak, akik kések.nem akarnak n•IC'I' bl-
hsr1!9ló bányá.uok koplaltak. A szervezet pén:,;tá.rl jelenté- idöre nyuaodtak csak bele az béreket fizetni, mi,nt amit az nyáJál 
1
~elJe~e-~A~zá~a. á nagyszerllen értenek ahho:,;, fektetbeket eazkör:illnl. Ok ba-
t■ ugy látszik, ebben ,f te• aei. sterlnt I unlon pénzllari open shop i llapotba de visz- open abop bányák fizetnek, Egye re 
1 9 :. ncs r ' hoay kell minél Jobba_n ki- fektett!i11 nélkül akarnak men-
lrintetben iiem le.sz változás, ép helyzete meglehetl!aen diáit szatérnek nyomban ~ bányáas- mert másként képtelenek leli- hogy a bányát marosan utsorár:ni a aurencaétlen ln- nél nanobb profitot harlcaol-
pen f.18J', , mlnt a bAnyás:,;pk bo- az ~nyagi források kezdenek szervezetbe, amlkor arra az el• nének a:,; open shop bányAk- üzembe hel~ dla! bé.nyáswkat. Ha}esirokat nf. , 
lon~tés!ban. kiapadni, jó ienne hát a uer- aö alkRlmuk meg lesz. kal versenyezni. MEGOLTE A BÁNYAKOCSI tartanak, akik Utlk.ven1' a bl- A azla Pffllil nitklehetósen 
Falrm~nton, W. Va.-ban \.Ut!t ver.etóinek jól megfon• Ohio bányásu.lt a kén_yar:er A binyaurak lepulyosabb -- nyb:,;t, ha az nem robotolas j"ó ~n69E,U, Alkalmu hbl ' 
nagy t,.'>"Ylést Ulrtott a 3\-lk tolni, mire költik a pénzt. bekergethette ar: open shop bi- kikötése azonban• a:,; lett vol- Dowey Eva1;111 nevU btJlár- annyit, ,nannyit 6k ldvt»- ftl"'1;11, pdejlesrl&re br. 
k~rpl~ nagygyüléaep, , Jó lenne mlr, ha mlnden vo- nyákba, de álland6an t'ik nem na, hoff abban ar: eeetben, ha sat J eff, Ky.-han megölte a nak tőlük. , Ar.', Indiai bAJiylal arra, ter-
8\tt:bii_!',¾ nyllatk.o~ta a~n okulnának a nurvezet fognak aSU'Ye'Z~tleDMfben '-1- akár Weat Vlrglnllban, aklr b!nn]d.r61 l ifberetWn mM011. Jndflban a bb7'U. -.!kar mN~telen 11etn ,rotidolbat. 
289i.~ ',.vpl.t k~mel · multak b,. ni;_ ,Kelet Kentulcybaa vtd!k a a koal all la(tl_LiL lffl"ell· e17-egy bbn~t. -~i ~if All"fUbd.)6 fa, 1ll.t a 
~ielc a képvtaeJOk. 11.aay io én n~ vinnék ujabb Lewt1 !epaffl>bb büoa, szervezetlen bány!)I: a munka• cútlen ~ éven blnyáu, m.•11 Slqódik munUra, ~"lt'~ ~ ... lfflldaakodnak 1'6la, 
~~~f::, tud~=I :. x:!•:o=":lcba„a trnltld :~~"t!t '=-:!. haj;:~~~ ~;!°j ;.~;;'f~~ :1rea6::;z:i~ rajta és ~1• :.-:Jé!ee=:. eaalldt- mlW-' ~:!e,--:1/::::.:=~: 
I" 
-- - • 11!1 AUGUSZTUs 11. SDIMI Jur u V.l.lUIATNAK 22& a•-h•zt IILT lllrG A a•NYA bhJ&lban. A mult 6rt.a 111, a bánywok a P!ttaburah Termw.l Coal Co. uj lllnM U 1111; 11 . "'::': •1:0,;.:.',"".,:~ban n,m 
.. , , Y A I 111 Y j S Z L A P" elnö~~~ce F. Baker helyére a bánya~ igazptó- 6 HONAI ALATT WESJ VIRGINIABAN ;::,.;;:.~;,. ';,' • .:•;,;;:,,,:~ 
(DWQ.UUlf IDDU' lftMill} sága G. Faber Downeyt ültette az 'elnölB ·!Sékbe. aki ninak a bányák a báo,Uzolt 
HlM:L1fflVILLll. - ~CK:T egy nyilatkozata szerint munkás-ügyekben minden~ ---- életére, hanem inkibb ut, 
,u"''""''"'";!:~~:,:; ::;:~ !,-:';!· N~•r;:•t. w: v„ folytatni fogja elödje politikáját. Magyarul ez anyit A aalt ioHI uaa6ffl c,öldt,ni,t n111fat ■ sureacmknA- hogy a mostani e11:r.tend6ben 
jelent, hogy a Pittsburgh Tenninal Coal Co.-nál to- ,qd &ZÚla. - LHNW. oolt a IÚJlknnelá i,. - csökkentett munkanapokkal 
vábbra is kozákok felügyelete melet_: foKD&k ~et bá- 6cía.,íl- lltal liuf.df C'OGIJMfUCfflOfl illffilcd MR uállif. dol,oztatnak Wett Virg:ln1'-A1- ,,,..ion ...._,., W11ya..lap • 11:l)'IOtt At~an TIM ,nly H_.,.._, 1111111 .... hun,al 1ft UII Un'-'I .._ 
nyászni Wja k Mi~ az ~. mi1 a i:nnu:MtleJIMreJt mint■ :-~m~~ :f!o~~~nH~!tj~~ =~=:~:.!•~.:/•r:: ~:=~~~ :: Az UJ elnok mmdJárt kinevezése után nyilatkozatot io6hn ntm c,ol:l:tn. hon a kibinyi.uott uénmeny 
----,.,-,.-.-,,-.. -, -_-,.-,.--.,:----:: ... :::,c::,.,..:::-,:::w:::.,c:.,.:c--= adott a szolg~atukb~ ~ ~po~~ mely~ be:en~ 1 Weet Vircinia illam binya- compern1atíon illetek fejében. :t:z 1:vn~k=l~6k~~=n:: 
ti, hogy a Uruted ~e orshe aJ.ao n~ ~.. hlvatal,nak 1ulyo1 gondjit ké Er. ai öur.eg igen magu és j!ban, mint volt a mult e&Z-
• J.DDW PJ..Y mn-. JWJtw bányákat ~vábbra is open op pon OgJ uzem. pezl, hoJY vérre mepztl.ntea- biiony a termelési költségek tend6ben. 
,. • ..,.., .,.,,,.r.,n w11r'-k 1,,1&1<, ....,,_krtl, Hnr-knalc ben :;~~~t is mondhatunk az uj elnök kmevezésével :!ko~ ::i::u.=.;::.n ::~':~~s::1tonn:a!:tne::. 8 ~:fo ~enll~~e nem na:~~ 
n, H11n,.,1•n 111,.,..., J,11n1a1 „ wr1ttan ,., 111,.,,,.. ,t 1111...... kapcsolatban. A2. uj elnök ur West. Virginia Logan me- Ceak pár hét e16tt lrtuk Ei:en szeretnének eeaiteni ~en ·w:t gV~rrri:i:tb:~,1~an, 
•r .,,..,.. gyéjéből került a Pittsburgh Termmal Coal Co.·hoz.. mer, hoJY at: állam bátll'afel- West Virginiában. Hogy ke~e- mint volt a multban, lesJob-
.. ...., u s.cftc 01aat , .. uar'" u,1 PNt omc. •t Hlal•rrllle, KJ-. A Pittsburgh Terminal Coal Co. bizonyára nem vé- Uayel6je, R. M. IAmble az il-
1 
&ebb legyen a eompensation 11- ban bitonyltja, hogy a tet6aza,. 




hány~ vezetésére. . . az.ért bevezettetni éa egyéb té,ren ia csakl11 akkor lehet a:r: illeteke- magas éJI maga Lambie illa-
KENTUCKY ALLAM FELLEBBVITELI BIRóSAGA A rittsb~g?, Ternnnal .eo~. Co. igazgatósága ., - ujitúokat akar a binyil: biz. ket Cl!Okkent.eni, ha a bány!k pltia meg, hogy eun a téren 
v~tott elnokot West V1rglllla Logan megyéJeböl, tonsáp érdekében. nagyobb gondot fognak ford.!- 1-"oln& igen nagy 111:llkd• Ja• 
elutasított egy bányászt kártérltési keresetével, aki mert a bányákat éppen olyan rendszer szerint kivánják Nqy oka Is van erre. tani a bányászok biztonllágára. vulálln. 
azért perelt egy bányatársaságot_ mert megtagadták tőle vezettetni, mint West Virginia Logan megyéjében ve- Wut Virginia államban a Rámutat, hogy mig ma a bé. A bAnr11tArsaú.gok a:r:onban 
a bányában szerencsétlenül járt fia halála után a kár- zetik. kártéritést tudvalevőleg ma- nyák 3 centet fizetnek minden takaréko1kodn11k a timbereH&- ! 
térit.ést. Meglátják a Pittsburgh Terminal Coal Co. open ga ar., állam kezeli. A bány.ák tonna 11.ién utlm compen,sation- se! éli nem akarjAk még most 
Sz~gé~y gyermek még nem .volt. 16 esztendös se, mi- shop ~-ányáazaJ, _akik ebben az év~~ ~- ?éhány~pr ::t~~"7I~~~k~:e!: :ze:::;~: ~:~e~:!1~t:i::en>;!~g ~e::r:eé~[t:; : 1;:~~~~!·tth~!!'ze~e~m!'~:!~ 
kor leVlt~ék a -~ányáb~ ~olgoz!11, Mmtán 15 éves gyere- részesultek _bérvagásban,, ~ogy m~ fizeté_sük se mara? len&égek eeeten aztán az állam jut tonnánként. Ar.t mondja, rUlnének nekik azáltal, hogy 
k!k az ~lam. törvén_y~1 értelmeben nem kapkatnak mun· sokáig é.rven!ben. MeglátJák, ad~g fogJák. az; _vágm, nyujt k!rtérlté.st. majd ha megválto:r:ik ez a:r: kevesebb compenaationt kell,; 
kat, a fiu apJa azt allitotta, hogy gyermeke már megha- mig olyan szmvonalon lesz az, mmt West V1,rgmia Lo- Minden egyes b.ányáe:r:ért, arány, akkor kevesebb leaz a ,ne füetniök. , 
ladta a 16 esztendót. gan megyéjében van. aki a:r: állam bányilban dolgo.l compen11atlon i_lleték is. . 113 bányis:r:t ölt meg az 6v 
A iµerencsétlenség ut.án persze kiderült a csalás és Az sem lepne meg egy cseppet se bennünket, ha :r:lk, a bányák évenként i6 dol- Junlull vér~1g 226 ~aJ~n ele6 hat hónapjában tet61:r:a-
a kártéritéssel elutasitották az apát. Perelt, az alsó bi- rövidesen arról hallanánk1 hogy a Pittsburgh Terminal l.ár 26 centet tartoznak füetni ves:r:tette életét Weat Virginia kadáa Weat. Virginiában, ak~-
róság meg is itélte neki a kártéritési összeget, a fellebb- Coal Co. bányáiban már kárészámra fizetnek a bá- ~;i;;;;;;;;.;;;;;~ nek Javaresze megmaradha-
vit.eli biróság elutasitotta kereset.évei. ' nyásznak, mint annál a bányatársaságnál, ahón- i tot!~~n:á:kélet~:~ii~~:r!~ 
Ez az eset intő például szolgálhat azoknak, akik ha- nan Downey urat meg"hivták. ' lilM ' :-bbeil kezelnék bányállzalk biz 
sonló, módon viszik be gyermekeiket a bányákba. Hogy . Legyenek elkészülve rá a Pittsburgh Terminal Coal FI G YEL.L.f • tonaágának kérdését. 
16 éven felülieknek állitják azokat, amikor még alig ha- Co. bányászai, hogy az uj elnök a munkafeltételek te- H• tav„sz, ,llau • ml ,uraijnyi p!nzkUlclbUnkct J.'IZETESKÉPTELEN 
lad~~j~~: !t ~c:;k&i ezt1 olyanok is, akik nem ;t~l~sn ~~m0 'i~: :á!~;::z!~~a;a11in~!:~ni, ami egy: u uo:;:;::•~~r1"!:~~:~:•!t';,;m!1T k~a:•PP•' BÁNYATÁRSASÁG 
lennének arra szorulva, hogy 14-15 éves gyermekükkel Hja, open shop bányáknál mindig oiyan munkafel- • • JE A Rockhill Coal & Iron Co., 
~mberfeletti et'98 munkát végeztessenek. A kapzsiság, a tételek és bérek mellett kell a bányászoknak dolgozniok, KOVETEL melynek Broad Top vidékén, 
pénzvágy azonban erósebb bennük, mint gyermekük amilyeneket a bányatársaság jónak lát. Pennsylviniában vannak bi,. 
iránti szeretet, nem törődnek gyermekük jövójével, csak Downey ur feladata. hogy a szenet mennél olcsób- := :.~~= :,t':i:°t::~~• .:.:tt"o~t ~v:~t!7~ ':i; ny!!, fi:r:etésképtelen lett. 
a pillanatnyi pénzsze.rzéssel. ban bányásszák ..!l Pittsburgh Terrninal Coal Co._ bányái- ki 1, utaltiuu • bank. A nagy bányatirsa.aág a je-
A fellebbviteli hirá6ág helyén mi nyomban eljárást ban és ő a rábizott feladatot el is fogja végezm. Ml IGY KÜLDJÜK 1 DOu.ARERT lenlegi vinonyokkal indokol~ 
inditottunk volna u eJJen az apa. ellen, a.ki csalással vit· 1 • ,eno1„ kllldhl dlJon 1.1u1 ja meg fi~Ienaégét. 
te fiát. bányába. EGY ARULó UNION VEZÉR K I s s E M I L SZERENCS&TLENStG 
részére rendeztek nagy bankettet Terre Haute, ln- 1 A ZINK BÁNYÁBAN 
WEST VIRG~~ . . .. . dian~~:t á~::?'~~~~szvezér Phil Penna, aki valami- ,ouRTH AvE-t 
8
~~NKHAZA NEW YORK c1Tv Waco, Mo.-ban a zink bá-
a b~yafelugye.~oség radikália eszkozokk~I akar~a kor a United Mine Workers elnöke volt, ma meg az in-llii;;;;;;;;;;;;;ij~\ ny!ban egy hatalmas k6tö,nl:l 
betartatni a bányatörvényeket, hogy végre csokkentsék dianai bányaurak legfőbb szószólója. ;:dtA. ~~ :h;~':; 
a. nagyszámu szerencsétlenségeket.. Enne~ mi csak öz:i!l- A bánya urak biztosan azéi:t, ünnepelték az . áruló Jesaware nevtt bányászokra ca 
Jm tudn_ánk, .~8 azt látnók, hogy mindenkivel be akarJák union vezért, mert érdekeiket jól szolgáljai mert igyek- mire klhu:r:tik őket a kótömea 
tartatni a törvényeket. szik a régi bajtársai kenyeréból mennél nagyobb da- alul, · mindhárman halottak 
Sajn~s azon_~an, hogy csak a bány~kkal ak~rják rabot lekanyaritani. FOGADJA ~oltak. 
betartatni az elo_ut ~nd~~yoka~ m1g a bányatársa- Mi őszinte szomoruaággal látjuk, hogy a bányászok ----o---
ságok továbbra 1B vigan kiJátszhatJák azokat. vezérei mint mennek át egymásután a tókések táborába . ' ,. t MEGTÁMA1:z~~JKTDROK 
Négy embert tartóztatott le a bányafelügyelők elfo- és mint fordulnak azok ellen a bányászok ellen, akiknek .,, 
1 
• . 
· ~táei ~-~ncsa alapján ! törvények megsértéséért. Egy vállain magasra emelkedtek. , _ , , 
SlllCS koztük bányavezeto. összesen egy segéd foreman Se szeri se száma azoknak lil bányászvezereknek, MEG 
volt a vádlottak között. akik ma a tŐkét szolgálják•a bányászokkal szemben. És 
W. R. DeBerry a Lindsey Coal Co. Corinth No. 1. biztosan nincs még vége ennek a sorozatnak. Biztosan · - · 
bányájában elmulasztotta az egyik plézt megvizsgálni1 oda fognak szegődni a közel jövőben is azok a munkás-
hogy gázos-e az.· Amikor a bányafelügyelö a bányában vezérek, akik a bányászok közül kirepülnek. 
j~, gázt talált abban. 50 dollár pénzbüntet.ésre it.élt.ék · ' A bányászszervezet átka, hogy olyan vezérek álltak 
mulasztásáért.. .. az élén mindig, akik nem mertek a tökével szemben ra-
Tom._Likonis nevü bányász a Gilbert Davis Coal Co. dikálisan fellépni, mért hiszen mindig a tőkések felé ka· 
~o. 2. bányájában dolgozott, mely gázosnak van minő- csintgattak, mindig arra voltak teki~tettel, hogy jóba 
Sltve. kell maradniok a tökésekkel, mert ha JOb után kell néz-
Ez a könnyelmü bányász gyufát vitt be a bányába, niök, a tőkések majd adnak nekik kenyeret. . ' 
hogy cigarettára gyujthasson, nem töródve azzal, hogy A bányászságnak nagyon jól meg kell nézm, hogy 
bajtársai életét kockáztatja. Ezt a bányászt is ötven kiket tisztel ·meg bizalmával és jó lenne, ha ezután m~ 
dollár pénzbüntetésre itélték. csak olyan vezetőket juttatnának hivatalokhoz, akik 
A másik két bajtárs, akiket szintén 50-60 do)lárra igazán őszinte barátai a bányászoknak, akiknek nemcsak 
itéltek, a szén lelövésénél követett el szabálytalanságot. jól fizetett hivatalt jelent a munkásvezérség, hanem 
Rendben van, hogy be akarják tartatni a törvényeket, ~kik-szivvel-lélekkel harcolnak a bányászok érdekeiért. 
hogy azok megszegóit megbüntetik, de azt szeretnénk, 
ha azokat a bányatársa.ságokat is megbüntetnék, me-
lyek, mondjuk1 takarékosság szempontjából nem timbe-
reztetik kellóképpen a bányákat és ezzel emelik a sze-
rencsétlenségek számát. 
COLORADOBAN . 
valahogy elakadt a, bányászok szervezése. A bányá-
szok valahogy nagyon idegenkednek a United Mine 
WorkeratőJ, melybe a bányaurak segédletével akarják 
öl<et beszervezni és nem csatlakoznak olyan nagy szám-
maJ a szervezethez, mint remélt.ék. 
Colorado bányászai, akik diadalmas harcukat az 
J. W. W. segélyével vivták meg, nem akarják cserben-
hagyni azt a szervez.etet, mely a harcban mellettük álit, 
melynek segélyével elónyöket vivtak ki maguknak. 
A Bányúzlap olvasói emlékezhetnek rá, mi megjó-
.soltuk, hogy a coloradoi bányiszok nem egyhJUDar fog-
ják elfelejteni, hogy a U. M. W. harcukban nem támo-
gatta ó1cet. _ _. ,. L 
tandcaun.l-at 1, Jlijjön
1 
a mi birtokun./ua 
farmennkodni, Mollt "!IO me(I oon az Dn 
számára ez· az alka/0,11, lehet azonbon, 
hogy holnap már nem lesz meg. 
Ne vdr}on az utol■6 pillanatig, ,u udr• 
Jon addig, amiq a bányaiparban, "!11111 _ 
gi,áril)(lTban uralkodó lf-ehlz gllld~, vi• 
,zon110k fdemhzlik ki, UJké}lt. 
Mo,t még }6 kld.·telt,t eazközölhd 
vele, mo,t még ottho11t szerezhet maoá• 
nak, moet mlg IUr,gdlenilMti magdt és 
11zt hisazilk, hooll ~en moguar ember-
nek ez az "óhaja. 
Ha llt!IZ a ml farm}aJnkb6l, m.egala-
pozhatfo Jöoo}ét, ,mrt 11:orgalma, nuur• 
ká}a meg fogja hozni 9" nwga g1,1Umölcait 
1, ami legf6bb, nem flJgg majd másoktól. 
Nálunk kU tfJldwl rvrddkez(ik is vr· 
Minek ftumot maguknak. ne haborzon te· 
hát, hanem 11iuaen klhaun6lnl a k«Jl.lf/.16 
alludraat. 
/rjon mtr, ma réuleU11 fduiló.gOMtáalrl 
6 mi mq,maq11aróuuk Ü,uuk, Mf/11 ho-
111/fJN lehd l1n is ~11 mer,eUgqútt farm· 
tulajd-Onos. 
.ORANGE COUNTY · COMPANY 
Orla!'fl, l'la. .. .,. 
HAUSER VILMOS, MANAGER 
BJJlaJo, Flo • IWhlo, Fia. 
Néff aztrájktör6t, akik 
Ohloban a; Glen Bobina bl-
nyában végezték a beca1'.la 
muhk.át, amikor µiunklba 
mentek, megtAmadUk a azer-
ve:r:ethez hüségee binyú10k. 
Alapoaan elverték 6ket. 
George Whlte, Calvin White, 
e. J, Burley aulyoaabb, Paul 
V. Waddel könnyebb sebbel ke 
rllltek. kórházba. 
IIAGYARORSZALl.l 
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
{ . 
,...,.._) 
- Olyan jó volt éppen akkor - i11-
métli Z-suui. 
- Te !ds cii.ac..\;, ,.:r; m'.nd aemmi ah-
ho:r; képeat, hogy milyen 11.1 életben. Olyan, 
mint egy hinta, ami fölröpitl a:r; embert 
e(D'enesen a menyorsd,gba. Milyen forró 
a tested! 
- lrinke. én minden nap un-anert 
álmodom. ~ 
- Mire gondol111, mielótt elal1110I! 
ZllUZ.Si nem mer felr.Jni. 
- Jól \·an no. Aiért ne legyél olyan 
11?égyenl611. Mondd, Z11uul 111üz vagy te 
még? 
- De Irénke, az l11ten szerelmére, ho-
vá gondols:r;? Hit természetes, hogy az 
va1Yok. 
- Csak ne legyél annyira megrökö-
nyödve. Akinek ilyen álmai vannak, annál 
nem Is ol)'an nagyon tel"mészetes és nem 
Is olyan nagyon okoa. 
- Talán te az én helyemben .... ? 
- Már régen meg is tettem. Ennyi 
idós koromban már régen tul voltam áz 
összes nagy krivánokon. Sót bevallom ne-
ked, mióta férjnél vagyok, ann'1 nanobb 
választékban van részem. Hamar rtunok 
a férfira. A legtöbb egyuer elég. 
Zsuzsi áhitattal caQngö~t a be11zélö aza 
vain. Mennyi érdekeset, izgatót fog 6 
megtudni ettól az auznnytól, aki Ilyen 
fiatal és máris annyit tud. Csak ennyit 
mert megkockáztatni: 
- ll:11 nz urad? Mit s1.ól az urad 7 
- Ugyan menj mAr. Ki törődik az-
zal? Részint nem tudja. Már mint a hi-
zauág elóttieket nem-tudja. Az azutAniak-
kal meg nem törődik. Megy ó is a maga 
utján. Modem házaaaágokban e; már igy .... 
• Zsu&lli elmerengett. Milyen -ktlHin&I éti 
milyen csábos a modern házasság. Izgáp, 
felkavart fiatalos vérével most arra gon-
dolt, hogy 6 is ceak modern módon megy 
majd férjhez. 
Winterné lelkesülten beszélt kaland-
jairól. Ugy lát.szik, azok le, emléke 11 ser-
kentőleg hatott ·már rá. Z11uz11i pedig hozzá 
simult éll a:i:Qn vette észre magát, hogy me-
gint ölelgeti, amint a kikapós aaazonyka 
viselt dolgainak riszlef.ell leiriaAt hall-
gatja. 
_ Egyszer aztán megelégelte Wintemé 
é11 azt mondta: 
- No, de most mli.r kiszolgáltattam 
magam. Most már te is nyugodtabban be: 
a:télhet.az. Tehát mondd fpún, liny ni)' 
méw? 
Z11uui n.inte azéayelte, de més u 
,olL 
- Senkj ae.m közeli tett hozzád? Ilyen 
azép, kidnatoa leányhoz? 
- De 11;yezer. Majdnem .... - keadi 
aúgyenlóaen ZauaaL 
Akadozn éa nehezen me.9eli, ho;y a 
mRllk pléten, ahonnan idejlS_ttek, ea-yazer 
kimentek a he!l'Yekbe sétAlnJ a payroU, hi-
vatalnokkal. Kedves öazes Idősebb ember 
volt, aki cukorkákkal, virigokkal, egyéb 
kedves ajándéJu,kkal halmozta llt el. Me-
leg nyári nap volt. Méia csendesaér és 
nagy magány kinn a hegyekben, hogy 
szinte uongott a caend. A bácsika beszél-
,retnl kezdett. Fájdalmas. panaazoa han-
gon kezdett benélni az ó 11.tép elmult fia-
talságáról. Szerelmekr61. nókröl, a mult-
ról. Eleinte a;ánta öt Zsuzsi, hogy minden 
elmult, mindennek vége már a atámára, 
de aztán belemele,edett a felelevenedett 
mult auipaé,eibe. Nagyon azépen tudta a 
bácsika elmesélni a régi szerelmeket, a 
rég elhervadt csókokat. Az emlékezés he-
vében közelebb huzódott Zauulho.t, simo-
gatni kezdte. Zsuzsi észre aem vette. Ak-
kor tért rnagihoz, amikor Wrevett.e, hogy 
az öreg már nem is beszél, hanem csak 
öleli, csókolja öt. Tiltakozni nem volt 
ereje, mert az öreg -még olyan szenvedé-
lyesen. olyan perzaelón tudott csókolni, 
hogy minden ta(l'ja megb1zaergett bele, jól 
esett és nagyon elbággyasztotta. 
- No éli? No és? Mondd! - sürgette 
Wint:erné. 
- E, akkor ... akkor majdnem az 
ö,•é lettem .... 
- Miért majdnem 7 Ml tartof.t· viaeza 7 
Ml történt - kérdezi Wlnterné izgatottan. 
Zuuui nem is tudja, hogy fejeue ki 
magit: 
- Nem tudom. . . . nem vagyok biz-
tos ... nem aikertllt neki.. 
Wlnterné ugy elnevette magát, olyan 
hangosan kacagott ezen, ho&"Y a másik szo-
bában felébredt Ötvö11 ée bosazuaan ká-
romkodott, ho&"Y 6 utóYegre beteg ember, 
miért nem hagyják aludni. 'A felesége sut-
togva caltitgatja, hogy ne lármázwn, ne 
bántsa meg a vendégüket. 
- Penize, hiszen öreg volt azegény! 
- kacasott még mindig Winterné. 
Zsuzsi hozzátette, ho(l'Y ez az eset na- · 
gyon megrenditette. Azót.a egy kicsit hu-
zódotl, undorodott férfiaktól. Képzelet-
ben, álmában sokszor n!lklk adta magát, 
OTVO's ZSUZSI 
lrta: BOH€M EMJ?RE 
de a aakorlati módszernek més a gon,. a lányok bánonyoa bllrét, de a' almoptáa alnom. 1 
dolatától la irtózott. olyan kellemesen biaeergett, hogy hamar - Hát mikori..._ 
Máanl!P reggel Wint:erné nekilátott a elfeledteti, hogy milyen kéz eaináljL - Este. 
tAncillkola elllkéazületeinok. BoHOrkinyoa Zsuzsi partnere ezekben a homilybeli - Eete mej' órikat ad. 
Qgyesaéggel ée gyorsasággal intézett el ölelkeuial }itékokba'n rendszerint Gyurka - De kéa6n este. 
mindent. Igaz, hogy n6 „-olt, cainoa volt volt, akivel már teljesen jóba van. Gyurka - Mikor a fiatalok itt UJdligé\nek .. 
é.!I fiatal volt és ami a f6, ha kellett, ha~ mé(I' mlndi"(I' re:ndületlenUI szerelmes Zau- mlt3t most? 
gyott 111 magával okosan beszélni. Dacára uiba és az odudó caókjaiból itélve 11zen- - Nem - teszi hozzá auaogva, lr.pt6 
a jó munka miatt való háuzükének, ka- tOl meg van &"Yózódve, hogy a leány is ceókot lehelve a fiu fülére _ aztán. Ami• 
pott rendes binyáazáron. egy nagy ha~ szereti ól. llyen csóko1 ntéken ó mindi(I' kor elmennek. 
azobis Mzat. Valahon'nan mé(I' az nap ke- arra kéri Zauuit, hogy jöjjön hozzá fele- - Mikor? 
rí tett egy zongorát és e(l'Y gramofont' 11. aég'ül é11 ne klnozzik !gy egymást édes, de - Még ma. Akarod 7 
Butor nem kellett neki. A nobik ajtajait elviselhetetlen izgalmakkal. ZJUZIII ;end- Az.nap este, amikor a táraa.d.g el~ 
la levétette. Né&"Y uoha tánchely lesz, nerint caókokkal odáu,. el a feleletet. megy, ami ugyan már misnapnak felel -
egyikból át lehet majd lejteni a mállik.ha. Ha valaki, valami idegen, aki nincs meg, mert jóval tul van az Idő éjfélen, 
Ezek számára caak - székek'et klllcaönzött benn a hanrulatban, bejönne egy Ilyen Tonl Hellman észrevétlen ottmarad. A tor-
össze. 0 magának az ötödik szobát tartotta este Winterné hádlba, azt hinné, ho(l'y a ma kedvéért tényleg U(l'y kezdik, hoK"Y rá-
1 meg, amiben a fllldre tetetett egy rugót, bolondok házába, vagy valami bordély- tesznek e(l'y lemezt a Q'?amofonra és an• 
arra egy matracot és nzt·nevezte ki ágy- házba jutott. Fottó sóhajtások vonagla- nak a tetejét 111, oldalát is Jecaukják,. hol}' 
nak. Ezenkivill nem volt m4a a szobában, nak a meleg párában, halk Cl!ók-caattani- nagyon fojtottan jöjjön ki a hang éa ne 
csak e(l'y szék és egy dre>Juer, amit a be- sok hallatuanak és homályosan Itt-ott egy wvarja a szomszédokat. ll:a lincolni kez. 
tyárburdoa tArsaság adott neki Gyurka egymásba forrt embertóf!h. Minden ilyen denck a sötét szobában egyed(!!. Mrs. Wln-
buzditására. tömb - egy pár. Hát még ha arra vete- ter veszi át a férfi a,;erepét, huua, azori~ 
A tAnciskola pár nap mulva már meg medne, ho&"Y meggyujtaa 3 18mpát! Uram- ja magához a fiut, hogy egiazen egynd.aha 
is nyllt. Ez az esemény korszakalkotó lett isten, mi lenne. A aok kipirult arc és a fonódnak . . 
Zsuzsi életében. Egész te11tével, lelkével helyzetek! - Látod; hogy tud,;z! 
belemelegedett. Egyelőre minden baj ki- Pedig nem bünlltíek ev:ek, nem erkölcs- - Anayal - feleli a fiu éa '\t&dul 
aimult. Gyurkával jóban volt. A falubeli telenek a szó szoros értelmében csak a csókolja a tanárnőjét. 
lányokkal ia összebarátkozott. Ötvöaékhez Wzzel játuók. Ez a mai iljuság. 118'Y szó.. Megbotlanak, de szerenC8ere a puha 
~ezdtek a többi aa.szonyok jönni. Mindez • rakoznak egéaz Amerjkában, talán az • párnák felfogják az esé~t. Nem Utik meg 
csak azért, mert Winterné tánciekolát egész világon, mióta a szömyil háboru el- magukat. 
nyitott. vonult a fejünk fö!U l. Ez a megvaduh, Az idll halad. Már egy jó órája eltelt, 
Egyazertl, szegényes tánciskola volt, megöregedett mai ifjuság! hogy ez a azé(l'yenlős bányánfiunak adott 
legtöbbször a gramofon gyenJe hangjára Wintemé maga le rétizt vesz a fiatal- éjszakai privát tAnc6ra elke:zdódött é.a · 
roptAk a táncokat, még szerencse, hogy llágnak ebben a naponkénti kiCllapongáaai- Toni még mindig ott van. Hopy ho&"Yan, 
Jamétl6 volt rajta, ami magától ujra ll'Z ban. Hol ezzel, hol azzal a fiuval tölti az miképpen folyik a táncóra. arról nlnca 
elejére tette a Wt, ha lejárt. De mégis estét, caókolódzva, a legjobb példával jár- tudomásunk, mert a tAncoló pár, hogy tel-
tánc ,volt! Mámoros, szédit6 tinc. Zauui va elöl. Ma este a szegény buta német fiut jesen magánjelleg(I legyen a dolÓg, még 
élvezett és megfeledkezett minden egyéb- gyujtja lángra, a Toni Hellmant. a rollókat is lehuzta az ablakon. 
röl. Elt-halt a táncért. · - Nem megy aehonse' a tánc, Toni. A tiszta nyári éjszakában egy fiatal-
Tánc után pedig kis táraaaág maradt Nincs kedved? ember 11iet e!l'Yeneaen Mrs. Winter Rezgő 
mindig és a dévaj Winterné gondo11kodott - D.e nagyon is eieretnék megtanul- Csádija felé. Csendesen felmegy a porcb-
11.riól, hogy mindenki jól mulasson. Ital, ni. Ügyetlen vagyok. ra és egy kulccsal óvato&an~és caenduen 
az volt bőven a kis házban, amit a falu- - Most a sötétben bezzeg nem vagy kinyitja az ajtót- Bejön a vak.sOtét uo-
beliek "Rezgő Csárdának" neveztek a ben• ügyetlen. bába, ahol a táncolók nem veszik éure. 
-ne divó aimmizö táncokról. Hol egyik, hol - Nem fogok én sohasem megtanulni Nagyon bele vannak menllve. 
mállik hozott. Táncleckék után eloltották táncolni. A titokzat.os jövevóny egy hirtelen 
a lámpákat és az ablaknál bellzür6d6 gyér - Szégyenllla vagy, nyomással az ajtó melletti gombján meg-
fény mellett illtek, iddogAltak. Winterné- - /t,-,, igaz, egy kicsit restellem, mi- gyujtja a villanyt. Furcsa látvány tArul 
nek rengeteg diványpárm'ija volt, ffflom kor annyi ember előtt aehogyaem megy. a szemei elé. Talin mégis megütötte ma-
aelymee holmik. Azokat Azórta széjjel a - Te Toni! gát. a azegény táncoló pár, mert bizony 
szobájában, majdnem befödve a padlót, - Tessék. még mo·at sem keltek fel a p!rnákról, 
hogy kényelmesebb illés essen. Es olyan - €n adok neked privát táncórát. mióta lebuktak oda. 
volt, mint a nagyvárosi mulatságok, Sok Jó? . A titoluat.oa idegen egy jól ar.abott, 
barátnlljétöl tudta Zsuzsi, hogy a gyönyö- - Igen. Akkor meglátja.... sötét felölt6ben ' van, fején egy mélyen a 
rü new yorki, chicagoi party-k mind ilye- - Meglátom, hogyne. szemébe huzott e.apka. Kezében revolver és 
nek. Jga:e, hogy ott nem munkától meg- - De én ·na'i,pal dolgozom. hangja véaztjóaló, amint kérdezi: 
kérgesedett ujju bányÁszfiuk almo!fatják - Nem' haj, hiazen , én meg nappal (Folyt.atilla lr.Ovetkesik) -
Á Á 
• z SORUK VAN A hán)'ák nagy részét • ott TVZ SZERENCSBTLENVL JÁR1' HA EGYLB'JJSNEK nap alatt u •11l1t p6mtuib1. ~ AUSTR LI BAN IS NEHE el'Y ember, bizonyos Mr. John A PITTSBURGH COAL CO. FIATAL-.ÁNYÁSZ · • lln~~°J;111 tartaetdr lal1fl 11,,,t 
Brown birja, akivel harcban TELEPBN -- IIU(lhuJdra, leollpo.,trra, h- 11911 Uta1e1H1"•11•k . . A BÁNY'SZOKNAK állnak a bányászok. Beaverdale, Pa.-han Jameij ritikra, bdlJ Hlip6 Jff/wdr., • Tqt.1,n1 u.stci11u11: 
11, Mr. B"rown UrYania nagyon A Pittaburgh Coal Co. Lick Park bajtárs' erYiltt dolgozott luneh tkhUkre, !ICI• -vr,46 v,..-· And..a.. tltklir 
alacsony hére:ke~ akar hányá- Run, Pa. telepén tilz ütött ki, a bányában 17 éveB fiával. uip klr,lulü nMOntcdllO· &u: 151· eoa,(A~:'0i,) 
azainak fizetiíi, amit az.ok mely egy házat elpu.utitott: A mult héten egy reggel a "1/fJkra r,olna 11DbifN1,l,-======aaa. 
sutz va'!éa: ;i;:r;::::. ao~ i:!:t n= ~:n:~~~ kö- ne:r. h~!:::ók u:~:dni~aa~ =~e::~~=á::u. hál = ::::to~~k 1e1:i~Í a:o~~ ':!i;"'t:O:a!i:f.ar Bdnl/CW- AZ ON FtNYKtfE 
háboru a latt világszerte e~ 1 Amikor c1111k olvasunk az azokat a munkadijakat akar- üresek voltak, mert azokból a megölte a robbanás, az apa -o-- 8 E S Z t L 
másra nyitották az uj bfinyá-- uj ságokban egyes országok bá- ja adni amit 1914-ben kaptak harcoló bányfiazokat már ré- pedig sebekkel kerlllt kór- ,. CONGOI 1. RÁKÓCZI FERENC h• - nlh111k „1..-ltatJL ,. "'' 
kat és moat olyan hailatJa~ nybzainak helyuteról, mindig a bányÍlnok. gen kilakoltatták. házba. ~ , IIÁNYAaz BUEGSEGtLvz6 11,per~ !:u;.'/i"":i..:~;-'Jak 
nagy a tultermeléa mindenfelélcsak a~moru sorsukról hal- Egy centtel 
18 
többet. Pon- · ----o-- -o-- EGYLET ~JAIHOZ! C.llllh,1„II "''""" 11, 11.a,Nllo 
a szénben, hogy a bányák fele lunk h1rt. Akár Európiból, tosan H 
1914
-ee béreket TANUUON ANGOLUL! MULATSÁGOK A.MAGYAR Szomoru ul·:..-el Je,1e11tem. hOff tlllDI. _., IIMtto-
tennelése ia elegendö lenn~ akár más világriszból jön is · Ha Am<1rtllb1.11 boldoeutnl aur. BÁNYAPLllSBKIJN. ~t-.-.relllk: Sd.l• JMIOID' " LYLE STUDIO 
Akkor ia, ha minden ország- ' a hir. !'-, bányászok 8Zerveze~ terj !"' .... k:0:t ~:fii\•~~ u::11; (Mlndt" •11111 b&H hlnl•taa,l. lit- Tót'.!~~110:1111"!!.U:,=e,. . . 
ban teljes üzemmel dol~ztat-1. Még a meuze Auatráliában ::te:-~~: é;o~!J~J:. ::;;.;e~--:,.r:~,!"'.:~::.J:n..:::::: =~rtt ll:dJ~.: Mii~==- ,:;::: .. !1911 ~l~:i'i:~r.1~.,;11:::P!.\:'i: Wyoml1t11 at. W,loh, w. va. 
~:::1:p~ánr:~::~ :~:!~: ,~•y:;!t~ wrban vannak a bá- szoltAk Mr. Brownnak, ~ogy !,'!°1.,:.!°!1r·!'~7 ~~:'c,r!f[\~!V- 4;'l•~~~~~~ ... ~~~1ho. ~e!~l~~::11 :i.~=11: ce;~ u Zll"90d Botlllal _._, 
;:;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;fl:Ck a:b:;:n1:~t ~~~\1~:::, ~.~"~11~:.i~AD:':1-Y=do:; A Columbua-i Lórántffy 'zau 
--ÖN ELKEDVETLENEDETT =~o!~t1=:1 :~ s;= f.:'!:S";01:i;:1:~:~.!~~:ii~l :::n~;-é~6.~~~::28i:~r.1 : 
a mai rossz munkavia:r;onyok ml11,tt? DJ-'.áazok fa be tdják szerezni ::'.to. 11:i"' :'~ .::::i•.~ ~a~~nki~:~:ó ~:: ;:ui::: 
Ugy-e most ~g tudjt érteni azt, hogy mily k~serü, mmden 8,zilkségletüket az cwc ,u,. tllkön kivül lesznek trélú vu-
=~~:~~n~~l•:.::a:ie:,:z~i~an embernek, aki nem 1!~; ~:::n.nagyon felhő- lla'•AIORSUGBA 11 :;::;,r~~~ll~:1eae: ~=:is:: 
HÁT MU:.:RT MARA!D ÖRÉGStGERE Bll:R--MUN- uillt erre az ajAnlatra ~ azt uaemlékezni erre a multús-
KÁSNAK, Bl::R-RABSZOLGÁNAK? válaszolt.a, hogy ha a bányá- ra. Belépti dij férfiaknak 60c, 
ön farmra, otthonra, bold9g, megelégM.ett életre azok nem engednek, 6 le ÍOI'· nőknek 25 cent. 
vágyik már évek óta. ja zárni ööuea bányáit és ak-
Mlért nem Vt!!Z moat? Miért nem haJYja abba az kór a bányáa:.ok nyolcvan 11ú.-
eredménytelen munkakeresést, az eredtnénytelen &"YÚ· u.lfka munkátlanul marad 
kapuJ!\~:k::~h~~d~i: ~o~áaJtt!~~~e;;irm~::~! A~tr:lt~:k azonban . att61 
jutányos árban kapható farmföldért kihez forduljon? a fenyegetéstöl nem. , ijedtek 
Adjon ollcalmat, hr>f/11 eblHn Hgilaighe 1~ meg ée !gy áll tovtbb a harc 
tAsé;;~:n a~::r::re:~ mairyar klinyvért éa felviliaoe,i- ~ Brown és a hinyinok kö-
NORTHERN PACIFJC RAILWAY COMPANY Hlmtlk, hogy ai nem Mr. 
{104) Agricultura\ Development Department Brown, de a búyúzok 1rY6-
-----=.,.;•;.T;.· ilii,UL....,,.11;,;1N;,;N,.. _____ ,. celmml & majd ~-
BR. K. S. BIRO . 
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ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE ! 
Arra klr}Uk U:Utdt cl6flzdllnht, Mf/11 
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dig a rlgl cim~t la lublUnl r,elllnk. E:r::cl 
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